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par Gilbert Mo1NE 
Au cours des trois années 1953-1955, nous avons utilisé le test 
d'hémagg]utination de MIDDELBROOK et DUBOS sur 1.500 prélè­
vements (*) provenant d'un millier d'animaux d'espèce bovine. Les 
observations complètes n'ont été relevées que pour 350 sujets appar­
tenant à des étables de la partie septentrionale de la région de 
Lille, Ja plus infectée du département (**), sur ]esquels nous avons 
comparé méthodiquement les résultats des trois investigations 
successives : réaction d'hémagglutination (avec tuberculine IP 48) ; 
intradermotuberculination seconde et recherche de la lésion cuta­
née loca]e au point d'injection, selon la technique préconisée par 
A. LucAs; abattage et relevé des lésions spécifiques macroscopi­
quement visibles (***). 
(*) Les hémagglutinations ont été effectuées à l'Institut Pasteur de 
Lille (Directeur: M. le Professeur Ch. GERNEz-R1Eux), par le Laboratoire 
d'immunologie Expérimentale (Chef de Laboratoire : M. le Professeur 
A. TAcQUET) grâce aux crédits accordés, à cette fin, à la Direction Dépar­
tementale des Services :Vétérinaires, par le Conseil Général d'une part, et 
par la Chambre Départementale d'Agriculture d'autre part. 
(**) Dans cette région, tous les facteurs favorisant l'évolution de la 
maladie sont réunis. Les animaux vivent en stabulation permanente ; les 
aliments industriels entrent pour une grande part dans leur nourriture ; les 
vaches sont ·achetées pour la production de lait et éliminées à la boucherie 
en fin de lactation, après avoir subi les surmenages digestif et mammaire ; 
les eaux de surface sont très polluées par l'industrie et par les aggloméra­
tions humaines. Les résultats du présent travail entrepris au début des 
opérations de prophylaxie collective sont spéciaux à cette époque et à cette 
petite région et ne concernent ni l'ensemble du département ni l'ensemble 
de la France. 
(***) Nous avons adopté la classification des lésions indiquée par 
Srn1NTz1s (G.) dans «Diagnostic de la tuberculose bovine par la réaction 
d'hémagglutination » (Soc. Sei. Vét. et Méd. comparée, Lyon 1964, 66, 
233-245). 
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Ont été considérées significatives, les hémagglutinations posi­
tives au-delà du taux de 1/32. En deçà du 1/8 il n'y a pas de spéci­
ficité. Quant aux réactions au 1/8, au 1/16 et au 1/32, non signifi­
catives, elles concernent cependant un certain nombre d'animaux 
porteurs de lésions spécifiques macroscopiquement visibles . 
. 112 des 350 animaux sont réputés sains (32 p. 100). Ils ne réa­
gissent pas à la tuberculine, ne présentent pas un taux d'hémagg1u­
tination significatif, ni de lésions macroscopiquement visibles 'à 
l'autopsie. 
190 (soit 54,2 p. 100 du troupeau) ne réagissent pas à la tuber­
culine dont les 112 précités et 78 anergiques. 
238 sont tuberculeux (68 p. 100 du troupeau) dont 160 réagis­
sent à la tuberculine (45,7 p. 100 du troupeau, 67,2 p. 100 des tuber­
culeux). 
70 des 238 présentent un taux d'hémagglutination significatif 
(20 p. 100 du troupeau et 29,4 p. 100 des tuberculeux). Sur les 160 
allergiques 43 ont un taux d'hémagglutination significatif (12,2 
p.100 du troupeau, 18 p.100 des tuberculeux, 61,4 p. 100 des hémag­
glutinations retenues). 
218 animaux (62,2 p. 100 du troupeau 91 :5 p. 100 des tubercu­
leux) montrent à l'autopsie des lésions macroscopiquement spéci­
fiques - Parmi ces 218 porteurs de lésions 140 réagissent à ]a tuber­
culine (40 p. 100 du troupeau, 58,8 p. 100 des tuberculeux, 87,5 
p. 100 des allergiques, 64,2 p. 100 des autopsies positives) dont 43 
ont présenté un taux d'hémagglutination significatif (12, 2 p. 100 
du troupeau, 18 p. 100 des tuberculeux, 61,4 p. 100 des hémag­
glutinations retenues). 
78 de ces 218 sujets sont anergiques (22,2 p. 100 du troupeau et 
32,7 p. 100 des tuberculeux, 35,7 p. 100 des autopsies positives). 
Sur ces 78 anergiques, 27 seulement (7,7 p. 100 du troupeau, 
11,3 p. 100 des tuberculeux, 12,3 p. 100 des autopsies positives 
présentent un taux d'hémagglutination significatif, soit 38,5 p. 100 
des hémagglutinations retenues. 
Au total, parmi les 218 animaux porteurs de lésions, 70 qu'ils 
soient allergiques ou anergiques présentent un taux d'hémagglu­
tination significatif (20 p. 100 du troupeau, 29,4 p. 100 des tuber­
culeux). 
Sur 238 tuberculeux, 160 ont donc été découverts par tuberculi­
nation et 27 par la seule hémagglutination soit au total 187 sujets 
tuberculeux (53,4 p. 100 du troupeau et 78,5 p. 100- des tubercu­
leux) découverts par l'usage successif des deux méthodes. Par 
contre les 51 autres cas ne sont que des trouvailles d'autopsie 
(14, 5 p. 100 du troupeau 2i,4 p. 100 des tuberculeux, 23:3 p. 100 
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des autopsies positives). L'absence de dépistage par tuberculina­
tion et par hémagglutination est d'autant plus redoutable que 
l'étendue et le siège des lésions chez certains d'entre eux annoncent 
la contagiosité. 
Le nombre de sujets.réagissant à la tuberculine mais qui ne pré­
sentent pas de lésions spécifiques macroscopiquement visibles à 
l'abattage est de 20 (5,7 p. 100 du troupeau, 8,4 p. 100 des tuber­
culeux, 12,5 p. 100 des allergiq�es). 
Chez les 112 animaux réputés sains, par l'investigation aJlergi­
que (puis par la constatation nécropsique), aucun ne montre un 
taux d'hémagglutination positive au-delà du 1/32. L'hémaggluti­
nation est négative ou positive en deçà du 1/8 pour 78 sujets sur 
112 (70 p. 100) cependant que pour les 34 autres (30 p. 100) elle est 
positive au 1/8 au 1/16 ou au 1/32. On remarque qu'avant l'autop­
sie le doute persiste sur l'état sanitaire de ces 112 animaux présu­
més sains dans un effectif infecté examiné pour la première fois. 
On ne peut alors les distinguer des 78 tuberculeux anergiques qui 
à l'abattage montrent des lésions spécifiques macroscopiques. 
L'hémagglutination ne permet de découvrir parmi ces 78 que 
27 sujets seulement dont les taux d'agglutination sont significatifs 
au-delà du 1/32. (Les taux des 51 autres sont égaux ou inférieurs 
au 1/32 et ne peuvent être retenus). 
Ceci confirme la nécessité de prolonger la surveillance sanitaire 
des animaux même si, à la fois, la tuberculination est négative et 
le taux d'hémagglutination non significatif. 
Chez les 20 animaux allergiques sur lesquels aucune lésion spé­
cifique macroscopiquement visible n'a été décelée les taux d'hémag­
glutination sont négatifs ou positifs en deçà du 1/8 pour la moitié 
d'entre eux et positifs en deçà du 1/32 pour l'autre moitié, c'est-à­
dire non significatifs. 
Au groupe des 140 animaux réagissant à la tuberculine et pré­
sentant à l'autopsie des lésions macroscopiques spécifiques de la 
maladie, 43 soit 30 p. 100 de ce groupe, sont dépistés par la réac­
tion d'hémagglutination. 
Au total, la réaction d'hémagglutination de MmnELBROOK et 
DuBos utilisée seule dans des conditions d'interprétation judicieu­
sement limitatives n'a permis le dépistage que de 70 animaux sur 
238 tuberculeux (soit 20 p. 100 du troupeau et 29,4 p. 100 des tuber­
culeux) alors que l'intradermotuberculination a décelé 160 tuber­
culeux (soit 45, 7 p. 100 du troupeau, 67 ,2 p. 100 des tuberculeux) 
et l'autopsie 218 tuberculeux (soit 62,2 p. 100 du troupeau et 
91,5 p. 100 des tuberculeux). Toutefois l'hémagglutination a per­
mis de découvrir ·27 anergiques (7,7 p. 100 du troupeau, 11,3 p. 100 
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des tuberculeux, 34,6 p. 100 des anergiques, 38,5 p. 100 des hémag­
glutinations significatives.) 
En conc1 usion, l'intradermoréaction tuberculinique d' a ppari­
tion précoce n'indique ni la gravité de la maladie ni l'étendue des 
lésions. Dans 8,4 p. 100 des cas aucune lésion macroscopiquement 
visible n'a été décelée sur les animaux réagissants. Par contre des 
animaux anatomiquement très atteints, et notamment des conta­
gieux sont en état d'anergie. 
Au contraire de la réaction allergique, l'hémagglutination n'est 
pas précocement significative. Son intérêt est de dépister certains 
des sujets les plus atteints et parmi eux des anergiques, rarement 
décelés par les investigations cliniques. Elle semble signaler, aux 
taux de dilution significatifs supérieurs au 1/32, l'étendue des 
lésions, la gravité clinique, le danger de contagiosité. 
Qu'il y ait allergie ou anergie le pourcentage des hémagglutina­
tions significatives grandit des lésions ganglionnaires aux lésions 
généralisées en passant par les lésions pulmonaires et par les lésions 
pleuropulmonaires. Mais il n'existe pas de relation entre la réac­
tion allergique et la réaction d 'hémagglutination. 
Le tableau ci-dessous montre la répartition des animaux présen­
tant un taux d' hémagglutination significatif (nombre et pourcentage): 
Allergiques Anergiques 1 To0taux 
N % N % N % 
--
--
---
--
Lésions: 
Ganglionnaires ..... 2 2,85 0 0 2 2,85 
Pulmonaires ....... 3 4,28 2 2,85 5 7,14 
Pleuropulmonaires 12 17,14 8 11,42 20 28,57 
Généralisées ........ 26 37,14 17 24,28 43 61,42 
--
---
·-- --
Totaux .......... 43 61,42 27 38,57 70 100 
Nous aurons l'occasion prochainement d'exposer les constata­
tions montrant que cette réaction est plus précisément significa­
tive de l'activité des lésions, de l'intensité évolutive de la maladie. 
Cette étude confirme que l'intradermotuberculination s'avère 
être la meilleure méthode de dépistage de la tuberculose bovine. 
L'emploi de l'hémaggl uti nation permet d'améliorer_ les résultats 
par l'élimination de quelques anergiques souvent contagieux. Les 
deux méthodes, utilisées successivement ne se complètent pas par­
faitement. Les examens cliniques et la recherche du bacille de 
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KoCH dans les liquides organiques sont encore appelés à apporter 
une contribution utile au dépistage de la tuberculose bovine. La 
répétition des diverses investigations, la réforme des sujets âgés 
ou en mauvais état général, conduisent inéluctablement à l'assai­
nissement du troupeau, 
(Direction départementale 
des services vétérinaires du Nord.) 
TABLEAU J 
1 
Animaux présentant un Animaux présentant des Importance relative Animaux positifs à taux d'hémagglutination lésions spécifiques de chacun l 'in tradermo-
des groupes tuberculination pouvant être retenu macroscopique ment comme significatif visibles à l'abattage 
-
Groupes 1 % % % % % Nbr. % % Nbr. % % des Nbr. % des des Nbr. % des des 
d'ani- du des d'ani- du des tu- d'ani- du hé- tu- d'ani- du au top- tu-trou- tuber- trou- aller- ber- maux trou- mag. ber- trou- si es ber-maux culeux maux peau giques eu- peau rete- eu- maux peau posi- eu-peau 
leux nues leux tives leux 
--- --- -- -- --- -- -- -- --- -- -- -- --- --
a) Animaux ne présentant ni réaction 
à la tuberculine ni lésions macroscopi-
quement visibles à l'abattage (Sains). 
b) Animaux réagissant à la tubercu-
112 32 
line mais ne présentant pas de lésions 
spécifiques macroscopiquement visi-
bles à l'abattage ................. 
c) Animaux réagissant à la tuberculine 
20 5,7 8,4 20 5,7 12,5 8,t. 
et présentant des lésions spécifiques 
macroscopiquement visibles à l'abat-
tage ............................ 
d} Animaux anergiques à la tubercu-
14 0  '·0 58,8 140 40 87,5 58,8 43 12,2 61,4 18 140 40 64,2 58,8 
line mais présentant des lésions spéci-
fiques macroscopiquement visibles à 
l'abattage ....................... 78 22,2 32,7 27 7,7 38,5 11,3 78 22,2 35,7 32,7 
e) Animaux sans lésions spécifiques 
macroscopiquement visibles à l'abat-
tage (a+ b) ... .................. . 132 37,7 20 5,7 12,5 8/• 
f) Animaux ne réagissant pas à la tu-
berculine (a + d) ................. 190 54,2 27 7,7 38,5 11,3 78 22,2 35,7 32,7 
g) Animaux allergiques à la tubercu-
line (b + c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 45,7 67,2 160 45,7 100 67,2 43 12,2 61,4 18 140 40 64,2 58,8 
h) Animaux présentant des lésions spé-
cifiques macroscopiquement visibles 
à l'abattage (c + d) ............ . . 218 62,2 91,5 140 40 87,5 58,8 70 20 100 29,4 218 62,2 100 91,5 
i) Animaux tuberculeux ( b + c + d). 238 68 100 160 45,7 100 67,2 70 20 100 29,4 218 62,2 100 91,5 
j) Total Général ( a + b + c + d) ... 350 100 160 45,7 100 67,2 70 20 100 29,4 218 62,2 100 91,5 
TABLEAU II 
Nombre Réactions à Taux d'agglutination. Nombre d'animaux et Sérums présen-
d'ani- la tuberculine pourcentage au sein de chaque groupe tant dans chaque 
Groupes maux dans chaque 1 1 1 1 1 1 1 1 groupe un taux dans 1 d'hémagglutina-
chaque 
groupe 0 4 8 16 32 64 128 256 512 tion significatif -- -- -- -- -- -- --groupe N % N % N % N % N % N % N % N % N % N% N % 
--- - -
- -
- - - - - -
- -
- -
- --
a) Animaux ne présentant ni réaction à la i
tuberculine ni lésion spécifique macrosco-
piquement visible à l'abattage .......... 112 0 0 52 46 26 23 14 12 12 11 8 7 0 0 --- - -- - - - - -- - -- - --
· -
b) Animaux réagissant à la tuberculine 
mais ne présentant pas de lésion spécifique 
macroscopiquement visible à l'abattage ... 20 20 �1-2 35 3 15 7 35 2 10 1 5 0 0 -- - - --
c) Animaux réagissant à la tuberculine et 
présentant des lésions spécifiques macro-
scopiquement visibles à l'abattage ....... 140 140 100 12 8 7 5 34 24 20 14 24 17 16 11 13 9 11 8 3 2 43 30 
dont: 
- Ganglionnaires ....... � . . . . . . . . . . . . . . 20 20 100 4 3 7 2 2 2 2 10 
- Pulmonaires ........................ 18 18 100 2 1 7 3 2 2 1 3 15 
- Pleuropulmonaires .................. 44 44 100 4 3 12 7 6 4 5 2 1 12 27 
- Généralisées ........................ 58 58 100 2 8 8 14 8 7 9 2 26 44 
---
-- - -- - -- ---
-
- ---
d) Animaux anergiques à la tuberculine 
mais présentant des lésions spécifiques ma-
croscopiquement visibles à l'abattage .... 78 0 0 15 19 2 3 22 28 5 6 7 9 8 10 9 12 7 9 3 4 27 34 
dont: 
- Ganglionnaires ...................... 7 0 0 4 3 0 0 
- Pulmonaires ........................ 13 0 0 4 2 3 1 1 1 1 2 15 
- Pleuropulmonaires .................. 29 0 0 7 8 3 3 3 2 2 1 8 27 
- Généralisées ........................ 29 0 0 8 1 3 4 6 5 2 17 58 ---
- - - -- - -- --- - - -
--
Total des animaux tuberculeux (b + c + d} 238 160 67 34 10 12 5 63 26 27 11 32 13 24 10 22 9 18 7 6 2 70 29 --- -
-- -
-
-
39 1tt 40 1tt 24 17 22 [6 18 js6Total général (a + b + c + d) . . ........ 350 160 46 86 24 38 10 77 22 1 70 20 
